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l ) 8 9 1 - 0 1 9 7 鹿 児 島 市 坂 之 上 8 - 3 4 - 1 鹿 児 島 国 際 大 学
究 書 等 や 『 鹿 児 島 （ 鶴 丸 ） 城 跡 保 存 活 用 計 画 」 （ 2 0 1 6 年 3
月 刊 ） も こ れ と 同 様 で し た ．
と こ ろ で 山 城 の 常 な の で す が ， 谷 底 で ， 河 川 な ど の 明 瞭
な 防 衛 の 役 割 を 果 す も の が な い 場 合 ， 防 衛 の た め に ， 実 際
は 城 か ら み て 外 側 の 防 衛 線 と 思 わ れ る , 高 い 地 点 （ 尾 根 筋 ）
を 使 う こ と が あ り ま す ． 鹿 児 島 城 の 場 合 , 1 7 7 2 ･ 安 永 5 年
成 立 の 「 通 昭 録 』 （ 鹿 児 島 県 資 料 集 （ 5 2 ） 「 通 昭 録 （ 一 ) ｣ ，
鹿 児 島 県 立 図 書 館 2 0 1 3 年 刊 ） に よ れ ば ,1 7 5 6 ･ 宝 暦 6 年
の 幕 府 目 付 の 来 鹿 の 際 の ， 藩 側 の 回 答 集 「 鑿 察 使 答 問 抄 」
で は ， 「 御 曲 輪 内 上 屋 敷 之 事 」 と し て 「 岩 崎 へ 4 1 ヶ 所 」 と
谷 底 の 中 央 線 を 挟 む と 思 わ れ る 侍 屋 敷 を あ げ て い て ， 外 側
の 防 衛 線 と な る 高 い 地 点 （ 城 ヶ 谷 と の 堺 と な る 尾 根 筋 ） を
城 堺 と し て い た こ と が 明 ら か で す ． で す か ら ， 図 l の 山 城
域 の 城 堺 の ラ イ ン （ ① と ② の 半 ば 辺 か ら ③ ） は 。 山 城 域 を
最 も 限 定 的 に 考 え た も の で ， 丘 の 縁 辺 の 最 下 段 部 に つ い て
は 更 に 検 討 さ れ な け れ ば な り ま せ ん ．
そ し て 図 1 の 下 が 屋 形 と そ の 周 辺 域 で ， 前 記 し た 山 城 の
北 半 分 域 で ， 北 外 堀 （ ⑰ ） と 南 外 堀 （ ⑦ ～ ⑧ ～ ⑩ ～ ⑬ ～ ⑮
～ ⑯ ） で 囲 ま れ た ， 鹿 児 島 湾 に 至 る ま で を 含 み ， 大 略 南 北
7 0 0 m , 東 西 5 0 0 m あ り ま す ． 現 在 一 般 的 に 鹿 児 島 城 の 範
囲 と さ れ て い る の は 内 堀 （ ⑲ ～ ⑳ ～ ⑳ ～ ⑳ ） で 囲 ま れ た 地
域 で す が ， こ こ で は ， 外 堀 ま で を 鹿 児 島 城 の 全 体 と 見 て い
ま す ．
l ・ 鹿 児 島 城 の 全 体 像
鹿 児 島 藩 の 本 城 は ， 山 城 と 屋 形 か ら で き て い ま す ．
先 ず 山 城 に つ い て ． 基 本 的 に は ， 防 衛 の た め に 使 う 崖 や
急 傾 斜 地 等 と ， そ れ に 守 ら れ た 曲 輪 等 と か ら な る 城 と 捉 え
る こ と が で き ま す ． 従 っ て 曲 輪 だ け で は な く ， ち ょ っ と 見
は 薮 や 森 で 崖 面 ・ 斜 面 に 過 ぎ な い の で す が ， 実 は 山 城 の 主
要 な 要 素 で す ． し か し 山 城 跡 は 薮 や 森 に 見 え ， 城 ら し さ を
感 じ ら れ な い こ と が あ り ま す ．
一 方 ， 屋 形 は 平 地 を 使 っ て ， そ こ に 防 衛 施 設 を 構 え る の
で ， そ の 施 設 や 遺 構 が 伝 存 さ れ て い て ， 城 ら し さ を 感 じ る
こ と が で き ま す ．
藩 政 期 の 城 の 多 く は ， 山 城 と 屋 形 と を 離 れ た 場 所 に し ま
し た が ， 鹿 児 島 城 は 山 城 と 屋 形 を 一 体 化 し て い ま す ． 山 城
は 中 世 に 盛 ん で し た し ， 藩 政 期 の 城 は 屋 形 を 主 と し た も の
が 多 く ， 見 た 目 も 山 城 は 城 と は 思 わ れ て い な い こ と も あ っ
て ， 山 城 と 屋 形 の 一 体 化 し た 城 は ， 全 体 と し て は 城 と み な
さ れ ず ， 屋 形 の み が 城 と さ れ る こ と が し ば し ば あ り ま す ．
ま た 山 城 が 中 世 起 源 の た め , 山 城 と 屋 形 が 一 体 化 し た 城 は ，
藩 政 期 の 城 と し て は 軽 い も の ， 古 め い た も の と 見 ら れ が ち
で す ． 鹿 児 島 城 の 場 合 も そ う い う 誤 解 が 結 構 見 ら れ ま す ．
そ こ で 鹿 児 島 城 を 。 先 行 研 究 を 見 直 し ， 総 合 的 に 捉 え な
お し た の が ， 図 l の 「 鹿 児 島 城 の 模 式 図 」 で す ． そ れ は ，
現 在 の 地 形 の 観 察 ， 関 連 す る 絵 図 等 の 史 料 ， 諸 種 の 資 料 に
よ り ， 今 ま で 見 落 と さ れ て い た 鹿 児 島 城 の 実 態 と そ の 役 割
り を 解 明 し よ う と し て い る の で す ．
図 l は , 図 の 上 の ① ～ ② ～ ③ で 囲 ん だ と こ ろ が 山 城 域 で ，
最 長 部 分 で 大 略 南 北 l k m , 東 西 3 0 0 m あ り ま す ．山 城 な の
で ． 前 記 の 通 り そ の 面 積 の 大 部 分 は ， 本 丸 ④ ’ 二 之 丸 ⑤ の
様 な 曲 輪 で は な く ， 崖 や 傾 斜 地 で ， 森 と し か 見 え ま せ ん ．
そ の 城 堺 は ， 城 域 内 の 屋 形 続 き の 丘 の 麓 （ 平 地 地 域 と の 接
線 ， ⑨ ～ ⑰ ～ ⑱ ～ ⑳ ） や ， 丘 の 縁 辺 の 最 下 段 部 （ 谷 底 の 中
央 線 ． ① と ② の 半 ば 辺 か ら ③ ） に し て あ り ま す ． こ れ は 山
城 の 本 来 の 性 格 を も と に 描 い た も の で ， 既 に い く つ か の 研
2 ． 前 期 の 鹿 児 島 城
（ 1 ） 1 6 7 0 ． 寛 文 1 0 年 作 「 鹿 児 島 城 及 び 町 割 図 」（ 図 2 ）
鹿 児 島 城 の 全 体 像 を 明 ら か に す る た め に ， 今 回 は 絵 図 類
を 取 り あ げ ま す ． そ の 際 ， 地 元 の 鹿 児 島 県 立 図 書 館 が 所 蔵
す る 絵 図 を 主 と し ， 作 成 年 次 順 に 検 討 し て い き ま す ． 最 初
に は 五 味 克 夫 氏 が 1 9 7 3 年 「 鹿 大 史 学 2 1 号 」 で 紹 介 さ れ た
｢ 鹿 児 島 城 及 び 町 割 図 」 と 題 さ れ た 鹿 児 島 城 と 鹿 児 島 城 下
を 描 い た 彩 色 図 を 見 て い き ま す ． そ れ は 当 図 が , 1 6 7 0 . 寛
文 1 0 年 作 成 と さ れ て い て い る か ら で , こ れ を 図 2 と し ま す ．
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図1 鹿児島城の模式図2017．2作山城:緑屋形と周辺:黄色
古 絵 図 等 に 見 え る 鹿 児 島 城
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図 2 「 鹿 児 島 城 及 び 町 割 図 」 ( 1 6 7 0 ･ 寛 文 1 0 年 作 ）
て の 検 討 で す の で ， 図 に 書 か れ て い る 方 位 を 尊 重 し て い き
ま す ． そ し て 当 図 は 山 ， 海 川 ， 侍 屋 敷 ， 町 ， 田 畠 道 を 5
色 で 書 い て い て ， 分 類 上 は 6 つ に な り ま す が ． 侍 屋 敷 は 白
色 で す か ら ． 着 色 さ れ て い る の は 5 つ で す
図 2 で は ． 鹿 児 島 城 の 山 中 の 平 坦 地 が 山 城 域 の 中 心 と さ
れ て い ま す ． 図 中 に は 南 北 6 町 余 ， 東 西 5 町 と 書 か れ て い
て ． 東 端 北 端 西 端 に そ れ ぞ れ 番 所 ， 中 央 に 武 道 具 蔵 と
書 か れ た 建 物 が 描 か れ ， 南 側 に 前 記 4 ヶ 所 の 建 物 よ り 大 き
な 建 物 が 描 か れ て い ま す ． 平 坦 地 は ． 中 央 東 側 に 山 が 少 々
入 り 込 ん で い ま す が ， か な り の 広 さ を 感 じ さ せ ま す ． そ し
て 平 坦 地 を 囲 む 山 は ． 険 し い 崖 と な っ て い ま す ．
平 坦 地 の 北 側 は 何 重 に も 山 が 重 な っ て い て ， 「 こ の 山 野
続 き 南 北 に 2 0 町 余 ， 高 さ は 城 山 並 み ､ 左 右 の 谷 は 険 阻 」
ち な み に 鹿 児 島 城 は 1 6 0 1･ 慶 長 6 年 普 請 開 始 で す か ら ，
こ の 図 で も 築 城 か ら は 6 9 年 も 経 っ た 後 に 描 か れ た も の で ，
創 立 期 を 含 む 前 期 の 鹿 児 島 城 を 示 し て い る と は 言 え ま せ
ん 鹿 児 島 城 の 前 期 の 絵 図 は 今 後 の 調 査 を 待 た ね ば な ら な
い の で ． 中 期 に 描 か れ た 当 図 で 前 期 の こ と を 補 い た い と 思
い ま す ． 当 図 は ， 成 作 意 図 が 明 確 で な い の が 気 に は な り ま
す が そ れ で も 鹿 児 島 城 の 前 期 ・ 中 期 の 全 体 像 の 検 討 に は
役 立 つ と 思 わ れ ま す
さ て 当 図 は ． 上 を 北 と し ， 下 田 村 等 を 載 せ 下 を 南 と し ．
桜 島 を 載 せ ， 左 を 西 と し ． 西 田 村 ． 坂 本 村 等 を 載 せ ． 右 を
東 と し ． 実 方 等 を 載 せ ， 中 央 に 鹿 児 島 城 を ． そ の 下 に 屋 形
と そ の 周 囲 の 屋 敷 地 を 誠 せ て い ま す ． 以 下 こ の 図 2 の 方 位
は ， 北 を 東 と し ， 実 際 と は 異 な っ て い ま す が ， 図 面 に 沿 っ
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図3 「元禄九年鹿児島城絵図」(1696元禄9年作）
古 絵 図 等 に 見 え る 鹿 児 島 城
の 西 側 の 南 半 分 か ら 南 に は 広 い 通 路 が あ り ， そ の 西 側 に は
植 栽 さ れ た 土 居 が 付 い て い ま す ． そ の 土 居 は ， 南 側 の 区 画
の 西 側 で ， 鍵 形 に な っ て 中 断 し ， 更 に そ の 南 側 の 区 画 の 西
側 に 続 い て い ま す ． 土 居 が 中 断 し た 北 側 の 屋 敷 の 区 画 は 凹
ん で い ま す ．
上 記 の 屋 形 と そ の 周 辺 域 全 体 を 更 に 見 る と ， 四 角 形 の 屋
敷 の 区 画 ば か り で ， 屋 形 周 辺 だ け で な く ， 東 は 大 乗 院 の 置
か れ た 山 際 ま で ， 西 は 浅 き 砂 川 ま で ， 屋 形 周 辺 と 全 く 同 様
の 格 子 状 の 道 路 が 十 字 に 交 わ り ， 格 子 状 に 並 ぶ 屋 敷 区 画 が
拡 が っ て い ま す ． 例 外 は 屋 形 の 南 に 「 犬 追 物 馬 場 」 ・ 「 築
島 」 と ， 西 の 土 居 沿 い の 「 琉 球 証 人 屋 敷 」 と が 記 さ れ て い
る こ と だ け で す ． な お ， 屋 敷 区 画 の 南 東 側 に は 上 町 地 区 の
町 屋 域 が あ り ， 南 側 の 海 沿 い に 下 町 地 区 の 町 屋 域 が あ り ，
西 側 の 川 を 越 え た 所 に 通 路 を 挟 ん だ 町 屋 域 が ， 東 郷 筋 と 書
か れ た 道 沿 い に L 字 形 の 町 屋 域 が あ り ま し た ．
以 上 を 図 l の 模 式 図 と 対 応 さ せ る と ， 鹿 児 島 城 と 書 か れ
た 場 所 は ， 城 山 と も 書 か れ て い て ， 模 式 図 の 山 城 域 ④ ， ⑤
に 当 り , 大 手 門 は ① で , 岩 崎 は ② で , 左 手 の 奥 の 門 は ③ で す ．
山 城 域 は ， 地 形 図 等 か ら 判 断 し て ， 実 際 よ り 大 き く 描 か れ
て い る と 見 え ま す が ， そ の 内 容 は 荒 唐 無 稽 で は な く ， 実 状
を 誇 張 し た か ， 山 城 の 理 想 の 姿 に 近 づ け た 表 現 で は な い か
と 思 わ れ ま す ．
屋 形 と そ の 周 囲 の 屋 敷 域 に つ い て 見 る と ， 居 宅 と 書 か れ
た 場 所 は ， 模 式 図 の 屋 形 に 当 り ま す ． す な わ ち 大 隅 守 居 宅
が 模 式 図 の ⑱ ， 薩 摩 守 居 宅 が ⑰ ， 描 か れ て い た 水 堀 は ⑳ ，
水 堀 に 架 か る 橋 は ⑳ で ， 護 摩 之 祈 祷 所 は ⑳ ， そ の 右 手 の 山
際 か ら 海 に 通 じ た 水 堀 は ⑰ で す ． 薩 摩 守 居 宅 の 左 手 の 屋 敷
の 区 画 の 左 の 広 い 通 路 に 沿 っ て 植 栽 の あ る 土 居 ⑫ が あ り ，
鍵 型 に な っ て 中 断 し た 場 所 と ， そ の 右 手 の 屋 敷 区 画 の 凹 み
と は ， 枡 形 ⑭ の 存 在 に 影 響 さ れ て い ま す ．
図 2 の ， 屋 形 を 含 む 平 地 全 域 に 広 が っ た 格 子 状 の 屋 敷 区
画 の 描 写 は ， 鹿 児 島 城 の 屋 形 周 辺 域 を ， こ の 平 地 全 体 に 拡
大 し た い と い う 意 図 を 反 映 し た も の と 思 わ れ ま す . し か し ，
模 式 図 の ⑰ と ⑩ の 外 側 は ， 実 際 に は 通 路 の 方 位 が そ の 内 側
と は 異 な っ て い て ， 図 2 に み ら れ る ， 格 子 状 の 画 一 的 屋 敷
区 画 と は な っ て い ま せ ん ． こ れ は 島 津 藩 の 首 脳 陣 が ， 新 た
な 築 城 に 際 し ， そ の 周 囲 を 広 く ， 屋 形 並 に し よ う と し た の
で す が ， 既 に 町 人 商 人 が 建 設 し た 町 屋 等 を ， 島 津 藩 の 都 合
で 屋 形 並 に す る こ と を 避 け て ， 格 子 状 の 画 一 的 屋 敷 の 拡 大
を 控 え た た め と 思 わ れ ま す ． そ れ に し て も , 内 堀 は 兎 に 角 ，
⑰ と ⑩ の 両 外 堀 ， な か で も 北 外 堀 は 創 立 期 の 狙 い 通 り に 実
現 し た も の と 思 わ れ ， こ れ だ け で も 壮 大 な 構 築 物 を 実 現 し
と し , 「 こ の 山 野 と 城 山 の 間 の 尾 続 き に は 堀 切 あ り 」 と し て ，
平 坦 地 が ， 地 形 を 生 か し た 防 衛 性 を 頼 み に し て い る こ と が
丁 寧 に 描 か れ て い ま す ． 堀 切 の 深 さ は 1 0 間 程 と さ れ て い
ま す が ， 絵 図 で は 山 の 陰 に な っ て い て そ の 詳 し い 様 子 は 分
り ま せ ん ．
そ の 平 坦 地 に は 下 の 屋 形 域 か ら 山 道 が あ り ， 更 に そ の 東
側 の 岩 崎 か ら 登 る 山 道 ， 西 側 の 大 手 門 の 描 か れ た 谷 か ら 登
る 山 道 が あ り ， も う 一 つ ， 西 側 か ら ， 北 に あ る 「 今 は な い 」
と 書 か れ た 門 が 描 か れ て い て ， そ こ を 通 る 山 道 が あ り ま す ．
以 上 か ら 鹿 児 島 城 の 山 城 域 の 曲 輪 ， す な わ ち 平 坦 地 は ， 記
載 の 数 値 6 0 0 m 余 × 5 0 0 m 余 に ふ さ わ し い 面 積 が あ る 様 の
感 じ ら れ る 描 写 に な っ て い ま す ．
更 に 当 図 は ， 屋 形 と そ の 周 辺 の 屋 敷 等 域 に つ い て も ， 山
城 域 に 負 け ず 劣 ら ず 広 々 と 描 い て い ま す ． 山 城 の 山 麓 の 南
側 中 央 に ， 右 に 「 大 隅 守 殿 居 宅 ｣ ， 左 に 「 薩 摩 守 殿 居 宅 」
と 前 記 5 色 と 別 の 色 で 書 か れ た 四 角 形 の 屋 敷 地 が 描 か れ て
い ま す ． 絵 図 の 成 立 と さ れ る 年 次 を 考 慮 す る と ， 大 隅 守 は
第 2 代 藩 主 久 光 の こ と で あ り ， 薩 摩 守 は 久 光 の 嫡 男 で ， 後
に 第 3 代 藩 主 に な る 綱 貴 の こ と で す ． こ の 様 に 屋 形 は 藩 主
と そ の 嫡 男 の 拠 点 と な っ て い た と 思 わ れ ま す ． し か し 当 時
の 通 例 で ， こ の 屋 形 の 核 心 と な る 部 分 に つ い て は ， 一 切 の
描 写 は あ り ま せ ん ．
大 隅 守 の 屋 形 の 南 前 は 水 堀 （ 水 濠 ） と 石 垣 ， 石 垣 に は 塀
が 載 り ， 西 側 に は 櫓 が 載 り ， 東 側 に も 多 門 櫓 相 当 （ 石 垣 沿
い の 施 設 の 建 物 区 分 は 仮 称 で す ） が 載 り ， 水 堀 に は 橋 が 架
か っ て い ま す ． 水 堀 は 東 西 方 向 の み で ， 居 宅 の 東 端 側 に は
水 堀 は 無 く ， 通 路 に な っ て い て ， そ の 通 路 沿 い は 敷 地 の 東
端 に な り ， 石 垣 と 長 屋 が 描 か れ て い ま す ． 大 隅 守 の 屋 形 前
の 水 堀 は ， そ の ま ま 西 側 に 伸 び て 薩 摩 守 の 屋 形 の 東 側 半 分
近 く ま で 続 い て い て ， 水 堀 に は 石 垣 と 塀 が 付 い て い ま す ．
そ の 西 側 は 長 屋 に な っ て い ま す ． 両 屋 形 の 境 は 一 本 の 線 で
あ り ， 両 者 は 一 体 と な っ て い た 様 で す し ， 薩 摩 守 の 屋 形 の
西 端 側 も 通 路 で 仕 切 ら れ て い る ば か り で す ． 大 隅 守 の 屋 形
の 東 側 は 通 路 を 挟 ん で ， 護 摩 之 祈 祷 所 と 書 か れ た 区 画 で ，
山 麓 に は 床 の あ る き ち ん と し た 建 物 が 描 か れ て お り ， 更 に
こ の 区 画 の 南 端 に は 石 垣 と 塀 が 描 か れ て い ま す ． ち な み に
石 垣 は 西 側 で 北 に 直 角 に 曲 が り , 再 度 曲 が っ て 西 側 に 続 き ，
通 路 を 渡 っ て ， 大 隅 守 の 屋 形 の 石 垣 へ と 続 い て い ま す ． こ
の 護 摩 之 祈 祷 所 と 書 か れ た 区 画 の 東 側 は ， 南 北 に 直 線 の 水
堀 が 海 に 続 い て い ま す ． こ れ に 対 し ， 薩 摩 守 の 屋 形 の 西 側
の 区 画 の 北 端 か ら は 大 手 口 に 繋 が る 通 路 が 出 て い ま す ． ま
た 薩 摩 守 の 屋 形 の 西 側 の 区 画 の 西 端 に は ， 門 が 描 か れ ， そ
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た と 見 て い い と 思 わ れ ま す ．
た だ 当 図 は ， 城 下 の 周 り の 村 名 を 誤 り ， 屋 形 を ， 幕 府 が
居 所 に 変 え て 表 記 さ せ た 「 居 宅 」 と し , 町 屋 域 を 4 つ 描 き ，
用 紙 に 添 付 の 跡 が 残 る な ど 気 に な る 所 が あ り , 作 成 時 期 や ，
描 写 の 信 畷 性 は ， 更 な る 検 討 が 必 要 で す ．
し て い て 重 複 に な り ま す ） が ， 新 照 院 口 の 左 の 侍 屋 敷 は
｢ 御 曲 輪 」 内 に は し て い ま せ ん ． こ の 新 照 院 で は ， 侍 屋 敷
の 更 に 左 に 見 え る 3 つ の 「 同 」 も ， 新 照 院 の 侍 屋 敷 と 同
種 の 屋 敷 で す が ， 同 じ く 「 御 曲 輪 」 内 で は な く ， 新 照 院
の 侍 屋 敷 は 全 部 が ， 山 城 以 外 で し た ．
山 城 と 海 岸 と の 間 は 屋 形 と そ の 周 辺 域 で ， 図 l の 模 式 図
と 対 応 さ せ る と ， 居 所 は ⑱ ， 修 理 大 夫 居 所 は ⑰ で す ． こ の
居 所 は 第 3 代 藩 主 綱 貴 の 本 拠 で ， 修 理 大 夫 居 所 は 後 に 4 代
藩 主 と な る 吉 貴 の 本 拠 で し た ． こ の 居 所 は ， 後 に 本 丸 と ，
修 理 太 夫 居 所 は 後 に 二 之 丸 と 定 め ら れ る の で す が ， こ の 時
点 で は 本 丸 ， 二 之 丸 は ， 山 城 頂 上 部 を 指 し て い て ， 実 際 に
藩 主 や 嫡 男 が 使 っ て い た 場 所 を 居 所 と し て い て ， 本 丸 ， 二
之 丸 と の 表 現 を 避 け て い ま す ． そ し て 城 の 正 面 入 口 を 表 す
大 手 の 名 称 も , 前 記 の 様 に 山 城 へ の 入 口 に 付 け ら れ て い て ，
屋 形 向 け に は 御 楼 門 ⑳ が 正 門 で し た が ， 大 手 門 の 名 称 は 使
わ れ て い ま せ ん ．
更 に 図 l の 模 式 図 と 対 応 さ せ る と ， 図 3 で は 内 堀 が 石 垣
を 伴 い ⑲ ， ⑳ ， ⑳ ， ⑳ と 屋 形 を 囲 ん で い ま す ． こ の う ち ，
⑲ は ， ⑳ か ら 南 に 折 れ ， 更 に 山 ま で 続 く の で す が ， 図 に 書
き 込 ま れ た 朱 字 に よ る ， 長 さ の 数 値 と 比 べ ， ま た 模 式 図 と
比 べ て も ， 南 に 折 れ た 部 分 が 短 く 描 か れ て い ま す ． 更 に ，
内 堀 ⑳ と ⑳ と の 曲 が り 角 で は ⑳ を ま た ぎ ， ⑰ に 入 り 込 み ，
⑳ の 南 端 を 覆 う 構 築 物 が 見 ら れ ま す ． ⑰ の 東 端 に は ， 長 屋
や 門 ， 塀 が 描 か れ ， 内 堀 ＠ に は 方 限 （ 町 ） 堺 の 溝 ⑳ と 御 楼
門 ⑳ と 北 御 門 が 描 か れ て い ま す ． ⑳ 厩 曲 輪 の 東 端 は 低 い 石
垣 が 囲 み ， 北 側 ． 南 側 に も ⑳ の 堀 幅 分 は 石 垣 が 続 い て い ま
す ．
南 ﾀ 蝿 は ⑧ ， ⑩ ， ⑬ ， ⑮ が 描 か れ ， 関 連 し て 枡 形 跡 ⑭ が
描 か れ て い ま す が ， 大 手 橋 ⑨ ， 山 下 橋 ⑪ は 描 か れ て い ま せ
ん ． 北 ﾀ 幌 ⑳ は ， そ こ に 架 か つ た 吉 野 橋 ⑳ ， 新 橋 ⑳ が 描 か
れ て お り ， 河 口 の 名 山 堀 ＠ や 築 島 ⑬ も 描 か れ て い ま す ． な
お 南 外 堀 の 南 側 ⑦ や ． 俊 寛 堀 ⑮ か ら 名 山 堀 ＠ に 折 れ 曲 が っ
て 通 じ た 濠 も 描 か れ て い ま せ ん ． 左 側 下 の 下 町 ⑯ 関 連 に つ
い て は 「 町 」 と 書 か れ て い る ば か り で ， 侍 屋 敷 殿 と の 境 が
描 か れ て い ま せ ん ． そ こ で 俊 寛 堀 付 近 で 城 堺 が 予 想 さ れ る
と こ ろ に ， 破 線 を 入 れ て お き ま し た ．
南 北 の 外 堀 に 囲 ま れ た 屋 形 と そ の 周 辺 で は ， 格 子 状 に 交
差 す る 通 路 が ， き っ ち り と 明 瞭 に 描 か れ て い て ， 通 路 に 囲
ま れ た 区 画 も 丁 寧 に 描 か れ て い ま す ． ま た 南 外 堀 の 南 側 に
は ， 北 側 の 通 路 と 主 軸 の 方 向 が 異 な っ た 通 路 と ， 侍 屋 敷 の
文 字 が 書 か れ て い ま す ． 一 方 ， 北 外 堀 の 北 側 に は ， 格 子 状
の 通 路 と ， そ の 通 路 に 囲 ま れ た 区 画 が 描 か れ ， 侍 屋 敷 の 文
3 ． 中 期 の 鹿 児 島 城
（ 1 ） 1 6 9 6 . 元 禄 9 年 作 ｢ 元 禄 九 年 鹿 児 島 城 絵 図 控 図 ｣ ( 図 3 ）
次 に 1 6 9 6 ･ 元 禄 9 年 ， 鹿 児 島 大 火 で 焼 失 し た 鹿 児 島 城 を
修 理 し た い と 幕 府 に 願 っ た 「 元 禄 九 年 鹿 児 島 城 絵 図 控 え 図
」 を 取 り あ げ ま す ． こ れ を 図 3 と し ま す ． 当 図 は 国 宝 島 津
家 文 書 に 含 ま れ ， 現 在 は 東 京 大 学 史 料 編 纂 所 が 所 蔵 し て い
ま す ．
当 図 は 1 6 9 6 ･ 元 禄 9 年 5 月 1 3 日 当 時 ， 第 3 代 藩 主 の 島
津 網 貴 が ， 鹿 児 島 城 下 の 町 屋 か ら の 出 火 で 焼 失 し た 居 所 ，
櫓 ， 堀 ， 門 ， 橋 を 絵 図 で 示 し て ， 作 事 に よ っ て も と に 復 し
た い と 述 べ た も の で ， 石 垣 に つ い て も ， 所 々 焼 け 崩 れ た の
で 元 の 様 に 修 理 し た い と ， 幕 府 に 願 い 出 た こ と を も 述 べ た
う え ， 城 の 焼 失 状 況 等 ， 絵 図 を 添 え て 修 理 を 願 っ た 実 状 ，
絵 図 の 作 成 事 情 ， そ し て 幕 府 に よ り 1 6 9 6 ･ 元 禄 9 年 5 月
2 3 日 に 許 可 さ れ た こ と へ の 感 謝 を 記 し た な か で 作 成 さ れ
ま し た ．
特 に 火 災 に よ る 被 害 と そ の 修 理 に 関 し ， 島 津 藩 は 詳 し い
書 面 2 通 と 絵 図 2 枚 を 作 り ， 絵 図 1 枚 は 江 戸 芝 屋 敷 の 評 定
所 に , l 枚 は 鹿 児 島 の 国 元 に 収 め 置 い た と し て い ま す ． こ
れ は l 6 8 9 ･ 元 禄 2 年 御 門 と 橋 に つ い て 伺 っ た 際 差 出 し た
絵 図 を 今 後 相 違 な く 整 え 置 く 様 に 仰 せ ら れ た の で ， そ れ に
従 っ て 作 成 さ れ ， こ れ か ら 絵 図 を 差 し 出 す 際 に は ， 間 違 い
な い 様 に と も 書 き 加 え ら れ て い ま す ．
当 図 は ， 図 2 か ら 2 6 年 後 に 描 か れ た も の で ， 上 半 分 に
樹 木 の 繁 茂 し た 山 が 描 か れ ， 図 の 下 半 分 に は ， 格 子 状 に ，
縦 横 に 通 路 が 交 差 し ， 通 路 に 囲 ま れ た l l 区 画 が 整 然 と 並
び ， そ の 周 り を 水 濠 や 海 が 取 り 囲 み ， 中 央 の 上 段 部 に ， 山
を 背 に ， 左 右 と 下 の 三 面 を 石 垣 と 水 堀 に 囲 ま れ た 区 画 が 描
か れ て い ま す ．
そ こ で こ れ と 図 l の 模 式 図 と を 対 応 さ せ る と , 本 丸 は ④ ’
二 丸 は ⑤ で ， 大 手 口 は ① ， 新 照 院 口 は ② ， 岩 崎 口 は ③ に な
り ， 緑 で 囲 ま れ た 森 が 山 城 域 で す ． そ の 森 の な か と 周 辺 に
侍 屋 敷 の 文 字 が 5 つ 書 か れ て い ま す が ， そ の う ち 大 手 口 の
直 ぐ 上 の 2 つ と ， 岩 崎 口 の 左 上 の 2 つ は ， 「 通 昭 録 」 の
｢ 御 曲 輪 内 士 屋 敷 」 に 書 か れ た 「 大 手 口 6 ケ 所 ， 岩 崎 4 1 ケ
所 」 に 当 っ て い ま す （ 岩 崎 4 1 ヶ 所 に つ い て は ， 既 に 説 明
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図 4 「 正 徳 三 年 鹿 児 島 城 下 絵 図 」 （ 1 7 1 3 正 徳 3 年 作 ）
（ 2 ） 1 7 1 3 ･ 正 徳 3 年 作 「 正 徳 三 年 鹿 児 島 城 下 絵 図 」 （ 図 4 ）
次 に 1 7 1 3 ･ 正 徳 3 年 屋 形 の 南 西 部 ⑰ の 改 修 等 を 願 っ て 作
成 さ れ た 「 正 徳 三 年 鹿 児 島 城 下 絵 図 」 を 取 り あ げ ま す ． こ
れ を 図 4 と し ま す 当 図 の 原 図 は 史 料 編 纂 所 の 所 蔵 で ， 片
山 信 太 郎 氏 の 写 し た も の が 鹿 児 島 県 立 図 書 館 の 所 蔵 と な っ
て い る の で ． そ れ を 見 て い き ま す 当 図 は ， 鹿 児 島 城 の 近
辺 で 出 火 が 続 く の で ， そ の 対 策 を す る た め に 屋 形 の ⑰ ， す
な わ ち 当 時 は 御 下 屋 敷 と 言 う の が 普 通 だ っ た 部 分 の 南 西 端
の 長 屋 を 塀 に 改 め ． そ の 前 面 の 侍 屋 敷 を 火 除 け の 明 地 に す
る こ と に し ま し た ． そ の た め に 幕 府 に 提 出 し た 控 え 図 で ，
図 3 作 成 か ら 1 7 年 後 に 作 成 さ れ た も の で す ．当 図 は ， 前
回 か ら そ れ 程 時 間 は 経 過 し て い ま せ ん し ． 対 象 を 屋 形 と そ
の 周 辺 と 限 っ て い ま す の で ． 山 城 関 連 で は 大 手 口 と 岩 崎 ロ
し か 扱 っ て い ま せ ん ．
と は 言 え 大 手 口 で は 番 所 と み ら れ る 建 物 と そ の 前 に 小
屋 ， 奥 に 柵 と 思 わ れ る も の が 描 か れ ， 図 3 の 大 手 門 と ， そ
字 も 書 か れ て い ま す ．
以 上 図 3 は ， 上 半 分 は 鳥 l l 敗 図 的 に 斜 め 上 か ら 眺 め ． 下 半
分 は 傭 倣 図 的 に 真 上 か ら 見 下 ろ し た 構 図 で ｡ 鹿 児 島 城 と し
て ， 山 城 域 と 屋 形 域 と そ の 周 辺 域 と を 合 わ せ て 捉 え て い た
こ と が 一 目 で 分 か る 様 に な っ て い ま す そ し て ， 山 城 域 の
本 丸 ， 二 之 丸 は ， 二 重 丸 で 囲 ま れ て い て ， 実 際 に は 建 物 が
建 っ て い な い と 思 わ れ る 描 き 方 に な っ て い ま す 一 方 ， 現
実 に 藩 主 と 嫡 男 が 使 っ て い る 屋 形 と そ の 周 囲 は ． 居 所 と 称
さ れ て い ま す ． 通 常 は 藩 主 と 嫡 男 の 住 ん で い る 場 所 は 曲 輪
で ， 本 丸 ， 二 之 丸 と 呼 称 す る の で す が ， そ う し て い ま せ ん ．
当 図 は ， 火 災 に よ っ て 焼 失 し た 部 分 を 確 定 す る 目 的 で 作 成
さ れ ， 実 際 焼 失 し た の は 屋 形 と そ の 周 辺 で す の で ． そ こ を
本 丸 ， 二 之 丸 と 呼 称 し て も お か し く な い の で す が ． そ れ を
避 け て い る の で す こ れ は 大 手 門 に つ い て も 同 様 で す ． こ
の 様 に 当 図 は 山 城 域 を 屋 形 域 よ り 重 視 し て い る の で す ．
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図 5 「 薩 州 屋 形 之 絵 図 ・ 宝 暦 六 年 鹿 児 島 城 下 絵 図 」 （ 1 7 5 6 宝 暦 6 年 作 ）
の 後 ろ に 番 所 が 描 か れ て い た の と は 若 干 異 な っ て い ま す ．
な お 大 手 口 横 か ら 山 手 に か け て 小 水 路 が 描 か れ て い る の は
図 3 と ほ ぼ 同 様 で す ま た 岩 崎 口 は 枡 形 様 の 大 き い 門 と 番
所 様 の 建 物 が 描 か れ て い て . 図 3 の 石 垣 で 囲 ま れ た 施 設 の ．
上 空 か ら の 怖 ' 倣 図 的 な 描 写 と は か な り 異 な っ て い ま す
屋 形 と そ の 周 辺 域 の 描 き 方 も ， 絵 図 の 損 傷 で 分 り 難 い 所
も 少 々 あ り ま す が ． 基 本 的 に は 図 3 に 類 似 し て い ま す 屋
形 ⑱ に つ い て は ． 内 堀 ⑲ ． ⑳ ⑳ ． ⑳ と 枡 形 ⑳ と 御 楼 門 ⑳
も ほ ぼ 同 一 で す し 御 下 屋 敷 と 通 称 さ れ て い た 屋 形 ＠ も 、
形 態 は ほ ぼ 同 一 で す ． 南 外 堀 や ． 北 外 堀 関 連 も 全 く 同 一 で
す 異 な る の は ． 屋 形 関 連 の 名 称 で す 第 3 図 で は ⑱ は 「
居 所 」 と な っ て お り ． そ の 屋 形 の 主 は ． 第 3 代 藩 主 綱 貴 で
し た が . 当 図 で は 「 薩 摩 守 居 宅 」 と な り ． そ の 屋 形 の 主 は ．
第 4 代 藩 主 吉 貴 に 替 わ り ま し た ． そ し て 図 3 で は 「 居 所 」
と 書 き ま し た が ， 幕 府 の 指 導 で 当 図 4 で は 「 居 宅 」 と 書 く
こ と に な り ま し た ． ま た 御 下 屋 敷 と さ れ て い た ⑰ は ． 図 3
で は 「 修 理 太 夫 居 所 」 で ， 第 4 代 藩 主 に な る 吉 貴 が 主 で し
た が ， 今 回 は 「 嫡 子 部 屋 栖 内 居 宅 」 で ． 第 5 代 藩 主 に な る
継 豊 に 替 わ り ま し た ．
屋 形 前 の 北 東 の 区 画 は ， 「 当 分 は ． 囲 迄 に て 差 置 申 し 候 」
と ． 建 物 を 建 て ず ． そ の 南 西 隣 は . 1 7 年 前 に 引 き 続 き
｢ 明 地 」 で す が 更 に そ の 南 西 隣 は 連 続 し て ， 空 き 地 に 変
更 し た い と 貼 紙 を 付 け て 幕 府 に 申 請 し て お り ． 屋 形 の 御 下
屋 敷 す な わ ち 「 嫡 子 部 屋 栖 之 内 居 宅 」 の 区 画 は ． 南 東 端 の
通 路 沿 い の 長 屋 を 塀 に 変 更 し た い と 貼 紙 を 付 け て 幕 府 に 申
請 し ま し た こ の 囲 い だ け に す る 区 画 と ． 貼 紙 の 様 に す る
区 画 と が で き あ が る と ． 屋 形 前 か ら 侍 屋 敷 は 無 く な り ． 全
面 建 物 の な い 空 き 地 と な り ， ⑰ の 御 下 屋 敷 す な わ ち 嫡 子 の
居 宅 の 長 屋 を 塀 に 替 え れ ば ． 屋 形 域 は 火 災 除 け の 空 き 地 で
完 全 に 守 ら れ ま す 屋 形 と そ の 周 辺 域 の 区 画 は 変 え ず ， そ
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図 6 「 文 政 五 年 鹿 児 島 城 絵 図 」 （ 1 8 2 2 文 政 5 年 作 ）
た そ れ を 図 l の 模 式 図 と 対 応 さ せ る と . 山 城 域 で は ① . ② ，
③ ④ ､ ⑤ は 全 く 同 一 で す 屋 形 域 で も 描 か れ た ⑰ . ⑱ . ⑲ ，
⑳ ⑳ ． ⑳ ⑳ 、 ⑳ は 図 3 ． 4 と ほ ぼ 同 一 で す が ． ⑰ の 南
端 に は 塀 が 建 て ら れ ， 山 麓 に は 「 南 泉 院 」 が 置 か れ ， そ の
門 前 に は 土 居 様 の 施 設 等 が 造 ら れ て い る よ う で ， こ の 点 は
図 3 ． 4 と は 異 な っ て い ま す
屋 形 の 記 載 を 見 る と . ⑱ は ｢ 又 三 郎 居 宅 ｣ と な っ て い ま す
又 三 郎 は ． 第 8 代 藩 主 重 豪 の 通 称 で す こ の 図 の 作 成 時 に
は 藩 主 で し た も う 一 つ の ⑰ は ． 「 嫡 子 部 屋 栖 之 内 居 宅
当 分 大 隅 守 罷 居 候 」 と な っ て い ま す 大 隅 守 は ． 第 5 代 藩
主 だ っ た 継 豊 の 受 領 名 で す ． 当 時 の 藩 主 重 豪 は 前 年 1 7 5 5･
宝 暦 5 年 1 1 歳 で 家 督 を 継 い だ の で す が ． 若 年 の た め に ．
系 譜 上 で 曾 祖 父 に あ た る 継 豊 が 後 見 と な っ て い ま す ． そ の
た め ⑰ は ． 元 来 嫡 子 の た め の 施 設 で し た が ， 当 分 は 重 豪 の
の 使 い 方 を 変 え よ う と し た の で す
（ 3 ） 1 7 5 6 . 宝 暦 6 年 作 「 薩 州 屋 形 之 絵 図 ， 宝 暦 六 年 鹿 児
島 城 下 図 控 図 」 （ 図 5 ）
次 は 1 7 5 6 ･ 宝 暦 6 年 幕 府 向 け に 作 成 さ れ た 「 宝 暦 六 年 鹿
児 島 城 下 絵 図 控 え 図 」 を 取 り あ げ ま す ． こ れ を 図 5 と し ま
す ． 原 図 は 東 京 大 学 史 料 編 纂 所 に あ り 「 薩 州 屋 形 之 絵 図 」
の 名 称 で 1 8 4 5 ･ 弘 化 2 年 根 津 の 京 極 家 で 写 さ れ 、 鹿 児 島 県
京 図 書 館 に は そ の 複 写 図 が あ り ま す か ら ， そ れ を 見 て い き
ま す ． 念 の た め に 触 れ て お け ば 既 に 2 回 引 用 し た 『 通 昭
録 』 に あ る 「 監 察 使 答 問 抄 上 」 は ， こ の 年 に 幕 府 目 付 京 極
高 主 と 青 山 成 親 が 来 鹿 す る の に 備 え た も の で し た
こ の 図 は 基 本 的 に 図 3 を も と に し て 山 城 域 を 描 き ． 屋 形
域 の 内 堀 ， 南 外 堀 北 外 堀 道 路 屋 敷 の 区 画 を 描 き ま し
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図 7 高 木 善 助 ｢ 城 山 南 面 屋 形 前 之 図 」 （ 『 紀 行 篇 画 帖 』 1 8 2 8 文 政 1 1 . 年 ～ 1 8 3 8 ． 天 保 9 年 来 歴 ）
後 見 人 の 継 豊 が 主 と な っ た の で し た ． ち な み に 継 豊 は 後 見
役 を 4 年 勤 め 1 7 6 0 ･ 宝 暦 1 0 年 に 没 し ま し た ．
さ て 屋 形 ⑰ ． ⑱ の 前 の 屋 敷 の 区 画 に つ い て 見 る と ． 4 3
年 前 の 図 4 で ， 「 当 分 は ． 囲 迄 に て 差 置 申 し 候 」 と 建 物 を
建 て ず ． そ の 南 西 隣 は ． 以 前 か ら 引 き 続 き 火 除 け の 「 明 地
」 で し た ． 更 に そ の 隣 は ⑰ の 前 で ， 侍 屋 敷 が 2 区 画 あ っ た
の で す が ， 1 7 1 3 ･ 正 徳 3 年 に 「 明 地 」 に し た い と 申 請 し た
場 所 で ． こ の 図 で は 2 区 画 と も 空 き 地 に な っ て い ま す こ
れ で ． 屋 形 ⑰ ⑱ の 前 の 区 画 は 4 区 画 全 部 か ら 建 物 が な く
な っ た 状 態 に な り ま し た ．
当 図 は ， 以 上 の 説 明 で 分 か る よ う に 1 6 9 6 ･ 元 禄 9 年 の 鹿
児 島 城 図 に 見 え る 城 の 椛 成 が ． 6 6 年 経 過 し て も そ の ま ま
で す ． こ れ は ． 島 津 群 が ， 鹿 児 島 城 に つ い て 当 初 以 来 の 考
え を 変 え て い な い こ と が 基 礎 と な っ て い ま す ．
し て 『 鹿 大 史 学 第 2 1 号 』 ( 1 9 7 3 年 刊 ) に 発 表 さ れ た も の で す
執 筆 者 は 島 津 久 光 で す が ． 現 存 し て い る の は . 1 9 1 6 . 大 正
5 年 に 複 写 さ れ た も の で ， 鹿 児 島 大 学 付 属 図 書 館 「 玉 里 文
庫 」 に 収 め ら れ て い ま す 説 明 は 鹿 児 島 地 区 の 東 福 寺 城
鹿 児 島 清 水 城 ， 鹿 児 島 内 城 ， 上 山 城 等 の 城 を 主 に し つ つ 有
力 寺 社 上 位 身 分 の 家 臣 屋 敷 ． 通 路 山 ・ 川 に 及 び ． 鹿 児
島 の 史 跡 の 説 明 を し て い ま す ． 鹿 児 島 の 歴 史 を 述 べ よ う と
し た の で ． 絵 図 は ， 南 は 鹿 児 島 城 か ら ． 北 は 東 福 寺 城 ま で
に 及 ん で い ま す ． そ の う ち ． 鹿 児 島 城 に つ い て は ． 山 城 を
描 き ． 大 手 か ら 谷 を 通 り ， 山 野 間 を 抜 け て 新 照 院 に 至 る 山
道 を 描 き ． 屋 形 を 内 堀 で 囲 ん で い ま す ． 更 に 北 外 堀 を 太 目
に 取 り あ げ ， 屋 形 前 の 格 子 状 の 屋 敷 区 画 を 築 地 ま で 描 い て
い ま す こ れ を 図 l の 模 式 図 と 対 応 さ せ れ ば ， ① ② ． ③
を 描 き ， 山 城 は ． 大 手 か ら 新 照 院 ， 岩 崎 の 範 囲 を 中 央 に 据
え . 城 ヶ 谷 の 尾 根 を 北 外 堀 か ら 新 照 院 ま で 直 線 的 に 描 い て
城 山 の 西 側 に 広 い 土 地 が あ る と 思 わ せ て い ま す 屋 形 ⑬ を
山 城 の 麓 に 置 き 内 堀 ⑳ ， ⑳ ， ⑳ と 御 楼 門 ⑳ と 北 御 門 と そ
の 橋 ， 更 に 方 限 堺 之 溝 と ， 内 堀 に 沿 い ， 櫓 を 載 せ た 石 垣 と
を 描 い て い ま す ．
（ 4 ） 1 8 2 2 ･ 文 政 5 年 作 「 文 政 五 年 鹿 児 島 城 絵 図 」（ 図 6 ）
次 は 1 8 2 2 ． 文 政 5 年 に 作 成 さ れ た 「 文 政 五 年 鹿 児 島 城 絵
図 」 を 取 り あ げ ま す こ れ を 図 6 と し ま す ． 当 図 は 五 味 克
夫 氏 「 玉 里 文 庫 本 「 文 政 五 年 鹿 児 島 城 絵 図 」 に つ い て 」 と
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図 8 「 天 保 十 四 年 鹿 児 島 城 下 絵 図 」 （ 1 8 4 3 ． 天 保 1 4 年 作 ,1 9 1 3 ． 大 正 2 年 山 下 兼 秀 写 ）
等 に 所 蔵 さ れ て お り ． そ の 複 写 図 も 多 種 あ り ま す 最 近 で
は 東 條 広 弘 氏 編 の 『 大 阪 商 人 旅 日 記 j ( 鹿 児 島 学 術 文 化 出 版 ，
2 0 1 6 年 刊 ） に 掲 載 さ れ て い ま す ．
著 者 高 木 善 助 は 大 坂 商 人 で ， 島 津 藩 の 天 保 の 改 革 に 従 事
し た 平 野 屋 五 兵 衛 の 親 類 で ． 薩 摩 伊 作 の 紙 の 製 造 と 販 売 に
努 め . 1 8 2 8 ･ 文 政 1 1 年 ～ 1 8 3 8 ･ 天 保 9 年 に 6 回 大 坂 と
鹿 児 島 間 を 往 復 し , 藩 内 を 踏 査 し ま し た そ の と き の ス ケ ッ
チ を 鳥 倣 図 風 に ま と め ． そ の う ち の 1 枚 が 当 図 で す ．
こ の 図 を 図 l の 模 式 図 に 対 応 さ せ る と ， 屋 形 ⑰ ． ⑱ を 中
央 に 置 き ， 背 後 は 山 城 で ． 屋 形 前 の 格 子 状 の 屋 敷 を ． 北 東
の 海 上 か ら ｛ 府 撤 し て い ま す 北 側 は 基 本 的 に は 北 外 堀 ⑳ ま
で で す が ， 海 寄 り は 北 外 堀 外 の 都 城 屋 敷 と 琉 球 館 の 一 部 を
載 せ 南 川 は 南 外 堀 ⑩ ま で で ． 山 寄 は 南 泉 院 と そ の 前 の 大
き い 通 路 の 一 部 を 載 せ て い ま す
屋 形 ⑱ は 周 囲 を 内 堀 ⑳ ⑳ と ， 御 隅 櫓 兵 具 所 の 載 る 石
垣 で 囲 み ， 御 楼 門 ⑳ ， 北 御 門 を 置 き ． 内 部 に 大 規 模 な 建 物
が 建 っ て い ま す ． 屋 形 ⑰ は 3 つ の 門 と ， 低 い 石 垣 と そ れ に
載 る 屏 に 囲 ま れ ， 内 部 に は 小 規 模 な 建 物 が 詰 ま る 様 に 建 っ
て い ま す ． 厩 曲 輪 は 南 外 堀 に 向 い て 門 が あ り ， 屏 の 載 る 石
垣 で 囲 ま れ ， 内 部 は 地 形 の 高 低 に 応 じ た 建 物 が 建 っ て い ま
こ れ に 比 べ 屋 形 ⑰ を は じ め ． 南 外 堀 は 殆 ど 空 白 で す が ，
南 泉 院 と そ の 前 方 付 近 に は ， 南 外 堀 ③ と そ の 周 囲 の 土 居 と
思 わ れ る 広 幅 の 筋 ， 大 手 口 へ の 入 口 を 描 い て い ま す ． そ の
周 辺 は 作 事 に か か ろ う と し た が , そ の ま ま と い う 感 じ で す
他 方 ， 厩 曲 輪 ⑳ は ， 山 麓 を 書 き 込 ん で い ま す ． 北 外 堀 は ，
土 居 ⑳ 相 当 の 広 I I 偏 の 道 吉 野 橋 ⑳ ､ 新 橋 ⑳ を 描 い て い ま す ．
更 に 滑 川 も 具 体 的 に 書 か れ て い ま す ． こ の 点 は ． 図 2 か ら
図 4 と は 著 し く 異 な っ て い ま す ． そ こ で 前 記 五 味 克 夫 氏 の
論 稿 は , 当 図 を 方 限 堺 之 溝 か ら 上 方 限 を 主 に 描 い た と し て ．
｢ 鹿 児 島 城 下 の 上 町 方 面 を 画 い た も の 」 と 表 現 し て い ま す ．
そ れ に し て も ， こ れ ま で に 描 か れ た 鹿 児 島 城 下 図 と は 異 質
の 作 品 で す ．
4 ． 後 期 の 鹿 児 島 城
（ 1 ） 1 8 2 8 ． 文 政 1 1 年 ～ 1 8 3 8 . 天 保 9 年 作 高 木 善 助 「 城
山 南 面 屋 形 前 之 図 」 （ 図 7 ）
次 は 高 木 善 助 が 1 1 8 2 8 ． 文 政 1 1 年 ～ 1 8 3 8 ･ 天 保 9 年 に
来 鹿 し そ の 際 に 描 い た 絵 図 を 『 紀 行 篇 画 帖 」 に 編 集 し ま し
た そ の な か に あ る ｢ 城 山 南 面 屋 形 前 之 図 ｣ を 取 り あ げ ま す
こ れ を 図 7 と し ま す ． 『 紀 行 篇 画 帖 . I は 鹿 児 島 県 立 図 書 館
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図 9 「 天 保 十 四 年 鹿 児 島 城 下 絵 図 ｣ ( 同 前 ） 北 外 堀 部
す ． 南 外 堀 の 奥 は 南 泉 院 と そ の 囲 い が あ り ． 堀 の 両 側 に は
樹 木 が 並 び ， 堀 に は 大 手 橋 が 架 か っ て い ま す 北 外 堀 は 吉
野 橋 と 新 橋 が 架 か り ． 新 橋 か ら 西 は 堀 の 両 側 に は 樹 木 が 植
え ら れ て い ま す ．
そ し て 屋 形 前 は 北 外 堀 側 か ら 南 外 堀 側 に 向 か っ て 順 に 宮
之 城 屋 敷 ． 明 地 ， 奉 行 所 ． 演 武 館 ， 聖 堂 等 が 並 び ， そ の 東
側 は 入 来 院 家 ､ 喜 入 家 . 加 治 木 家 . 小 松 家 等 の 侍 屋 敷 が 並 び ．
名 山 堀 を 挟 ん で ． 海 側 は 築 地 に な っ て い ま す ． 当 図 の 中 央
は 屋 敷 周 辺 部 の 四 角 形 の 格 子 状 の 区 画 を 連 ね た 屋 敷 群 で
占 め ら れ て い て 整 然 と し た 屋 並 に な っ て い て ． 鹿 児 島 屋 形
の 前 を 描 い た 図 と し て 通 用 し て い ま す な お 図 5 は 1 7 5 6 ･
宝 暦 6 年 の 屋 形 前 か ら 一 切 の 建 物 が な く な っ た 様 子 を 描 い
て い た の で す が ． そ れ か ら 8 0 年 前 後 経 た 1 8 2 8 ･ 文 政 1 1 年
~ 1 8 3 8 ･ 天 保 9 年 に は ,l 区 画 を 除 い て 建 物 が 建 っ て い る
の で す
る よ う に な り ま し た そ の 後 1 9 1 3 ･ 大 正 2 年 山 下 兼 秀 氏 が
書 写 し 、 郡 山 公 英 氏 が 監 修 し た 六 曲 屏 風 が 作 成 さ れ ． 鹿 児
島 県 立 図 書 館 に 所 蔵 さ れ . ほ ぼ 同 時 に 6 枚 の 紙 に 書 写 さ れ ．
そ れ が 黎 明 館 の 玉 里 島 津 家 資 料 に 収 蔵 さ れ て い ま す ． 更 に
l 9 8 0 ･ 昭 和 5 5 年 に 鹿 児 島 市 立 美 術 館 所 蔵 六 曲 屏 風 の 複 製
版 が 『 天 保 十 四 年 鹿 児 島 城 下 絵 図 注 解 』 と し て 大 江 出 版 社
か ら 刊 行 さ れ ま し た こ の 注 解 の 執 筆 者 は 五 味 克 夫 氏 で す
当 図 は 南 東 側 の 鹿 児 島 湾 の 上 空 か ら 城 下 の 上 方 と 下 方 を
傭 鰍 し た 図 で ． そ の 詳 細 は ． 前 記 の 五 味 氏 の 注 解 に 報 告 さ
れ て い る の で ． 今 回 は 一 般 的 な 解 説 は そ の 注 解 に 任 せ て 省
き ， 本 稿 の テ ー マ で あ る 鹿 児 島 城 の 解 明 に 関 わ る 点 の み を
扱 い ま す 先 ず は ． 当 然 な こ と で す が ． こ の 膨 大 な 図 の 中
心 は 鹿 児 島 城 と な っ て い て ． 山 城 域 の 全 体 が 描 か れ て い る
点 が 大 切 な 点 で す ．
山 城 域 は ， 北 端 の 岩 崎 士 番 所 ． 南 東 の 大 手 口 大 番 所 と 南
西 の 新 照 院 番 所 で 囲 ま れ た 範 囲 で ， こ れ を 御 城 山 と し て い
ま す ． 以 下 当 図 を 図 l の 模 式 図 に 対 応 さ せ て み ま す ． 山
城 域 で は ． ① ② ， ③ は 描 か れ て い ま す が ． ④ 、 ⑤ は 明 確
で は あ り ま せ ん こ れ に 対 し 屋 形 ⑰ ⑱ と そ の 周 辺 域 で は ，
⑱ に つ い て は 内 堀 ⑳ . ＠ , そ の 堀 に 沿 っ た 石 垣 等 . 御 楼 門 ⑳ 、
北 御 門 と 建 物 が 描 か れ ， ⑰ に つ い て も 屏 ， 門 ． 石 垣 と 建 物
が 描 か れ て お り ， ⑱ は 「 本 丸 」 と さ れ ， ⑰ は 「 二 之 丸 」 と
（ 2 ） 1 8 4 3 . 天 保 1 4 年 作 ｢ 天 保 十 四 年 鹿 児 島 城 下 絵 図 」 ( 図
8 ）
続 い て ， 「 天 保 十 四 年 鹿 児 島 城 下 絵 図 」 を 取 り あ げ ． 図
8 と し ま す ． 当 図 は 鹿 児 島 市 立 美 術 館 が 所 蔵 す る 六 曲 屏 風
で す ． こ れ が 1 9 3 5 ･ 昭 和 1 0 年 鹿 児 島 市 の 『 薩 藩 沿 革 地 図 』
に 「 天 保 年 間 鹿 児 島 城 下 絵 図 」 と し て 刊 行 さ れ て ． 知 ら れ
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図 1 0 「 天 保 末 年 鹿 児 島 城 下 絵 図 」 ( 1 8 4 3 ･ 天 保 1 4 年 頃 作 ）
置 関 係 を 理 解 で き る よ う に し ま し た 右 上 に 岩 崎 ロ ③ が あ
り ． 堀 の 南 側 沿 い に ． 植 栽 の あ る 土 居 が あ り ． 堀 に は 吉
野 橋 ⑳ と 新 橋 ⑳ が 架 か っ て い ま す 両 橋 で 土 居 は 切 ら れ て
お り ． 橋 の 挟 に は 番 所 が 建 っ て い ま す ． 堀 の 北 側 に は ま
ば ら に 街 路 樹 相 当 の 木 々 が 見 え ． 両 橋 間 で は 街 路 樹 相 当 の
木 々 は 2 列 に な っ て い て ． 新 橋 か ら 東 に は 木 々 は あ り ま せ
ん ． 新 橋 か ら 東 の 堀 の 南 側 は 石 垣 に な っ て い ま す 新 橋 の
南 側 は 南 か ら の 通 路 に 続 い て い す が ． そ れ 以 外 は 南 北 の 通
路 と ず れ て い ま す 新 橋 に は 擬 宝 珠 の 付 い た 柱 が 立 っ て い
ま す
さ れ て い ま す し ． 厩 曲 輪 ⑳ も 屏 門 ， 石 垣 と 建 物 が 描 か れ 、
屋 形 周 辺 も 溝 道 路 屏 と 建 物 が 描 か れ て い て ． い ず れ も
詳 細 で す し . 御 楼 門 は 枡 形 を 構 成 し て い た こ と も 分 り ま す
こ う し て み る と 当 時 屋 形 が 本 丸 ． 二 之 丸 と さ れ て い て 鹿 児
島 城 の 中 核 部 分 と 意 識 さ れ ， 屋 形 の 周 辺 域 や 山 城 域 は ． 城
と し て は 軽 視 さ れ て い る と 恩 わ ざ る を え ま せ ん ． と は 言 っ
て も ． 北 外 堀 ⑳ と 土 居 ⑳ ， 吉 野 橋 ⑳ 新 橋 ⑳ は は っ き り 描
か れ , 南 外 堀 は . ⑦ . ⑧ ⑨ ､ ⑪ は 触 れ ら れ て い ま せ ん が . ⑩ ，
⑬ と 土 居 ⑫ は ． 枡 形 ⑭ ， 俊 寛 堀 ⑮ 、 名 山 堀 ＠ ． 築 地 ⑬ と 共
に 詳 し く 描 か れ て い て ， 両 外 堀 が 鹿 児 島 城 の 城 堺 で あ っ た
こ と を . 城 に 関 心 を 持 つ 者 な ら ば 理 解 で き た と 思 わ れ ま す ．
（ 4 ） 1 8 4 3 . 天 保 1 4 年 頃 作 「 天 保 末 年 鹿 児 島 城 下 絵 図 」 （ 図
1 0 ）
次 は 「 天 保 末 年 鹿 児 島 城 下 絵 図 」 で 天 保 末 年 は 1 8 4 3･
天 保 1 4 年 と 読 め ま す の で ， こ れ を 1 8 4 3･ 天 保 1 4 年 頃 に
作 成 さ れ た 略 図 と し 図 1 0 と し ま す ． 鹿 児 島 県 立 図 書 館 が
所 蔵 し て い て . 鹿 児 島 県 埋 蔵 文 化 財 発 掘 調 査 報 告 書 ( 2 6 ) 『 鹿
児 島 （ 鵺 丸 ） 城 本 丸 跡 』 （ 1 9 8 3 年 刊 ） に 載 せ ら れ ま し た
（ 3 ） 1 8 4 3 ． 天 保 1 4 年 作 ｢ 天 保 十 四 年 鹿 児 島 城 下 絵 図 」 ( 北
外 堀 部 ・ 図 9 ）
図 8 か ら 北 外 堀 を 拡 大 し た も の を 図 9 と し ま す ． 図 l の
模 式 図 に 対 応 さ せ て お き ま す ． 図 9 は 北 外 堀 ⑳ の 大 半 を 示
し て お り ， 右 に 屋 形 ⑱ の 北 側 ． 内 堀 ⑳ ⑳ 御 楼 門 ⑳ と 枡
形 ⑳ 厩 曲 輪 ⑳ 等 が 見 え ま す ． こ れ で 南 外 堀 と 内 堀 等 の 位
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､ ､ ． ． : , 、
住 地 の 一 覧 と 共 に 刊 行 さ れ ま し た 当 図 は 南 を 新 川 ， 北 を
妙 谷 寺 ． 東 を 東 福 寺 城 ， 西 を 田 上 で 限 り ． そ の 地 域 の 屋 敷
を ． 「 貴 聞 に 達 し 直 に 仰 せ 付 け ら れ 候 場 所 屋 敷 ｣ ． 「 貴 聞 に
達 し 屋 敷 ． 直 に 仰 せ 付 け ら れ 候 馬 場 通 り ｣ ． 「 本 屋 敷 ・ 自 分
持 高 ． 寺 社 地 ｣ 「 士 借 地 ｣ 「 外 城 郷 士 ・ 座 付 与 力 借 地 ｣ 「 座
付 職 人 借 地 」 「 人 内 家 来 ・ 下 人 借 地 ｣ ． 「 町 人 ・ 門 前 者 社
人 借 地 ｣ ． 「 在 郷 人 借 地 」 の 9 種 に 色 分 け し ， 主 な 居 住 者 名
と 敷 地 面 積 を 記 し て い ま す
「 貴 聞 に 達 し 直 に 仰 せ 付 け ら れ 候 」 と は 藩 主 公 認 を 意
味 し ， 上 級 身 分 者 の 屋 敷 や ， 公 官 署 ， 公 路 等 で ． 屋 形 の 周
囲 と そ の 南 北 を 主 に し て 配 置 さ れ て お り ， 今 後 の 鹿 児 島 城
の 全 体 像 検 討 に 向 け た 素 材 で す
当 図 を 図 1 の 模 式 図 と 対 応 さ せ る と 屋 形 ⑬ は 「 御 城 」
と さ れ ， 内 部 に つ い て 描 が か れ た も の は な く ， 内 堀 ⑳ と ⑳
と が 描 か れ た だ け で ． 他 は 描 か れ ま せ ん で し た ． そ れ に 対
し 北 外 堀 関 連 ⑳ ， ⑳ ， ⑳ ， ⑳ は 総 べ て 描 か れ ， 南 外 堀 関 連
⑧ ． ⑨ ． ⑩ ， ⑪ ⑫ ． ⑬ ⑭ 、 ⑮ も 総 べ て 描 か れ て い ま し
た 当 図 は 外 堀 に 強 い 関 心 を 持 っ て い た の で あ る と い え ま
す 今 回 は 全 体 を 掲 載 し よ う と す る と 大 I I I 扇 な 縮 小 に な る の
で ， 図 1 1 と し て 北 外 堀 ， 図 1 2 と し て 山 城 を 選 び ま し た ．
前 者 は 改 め て 述 べ る こ と は な く ， 図 9 と 合 わ せ て ， 北 外 堀
が 4 0 0 m 超 の 直 線 水 堀 で ，山 麓 か ら 海 岸 ま で 伸 び る 強 烈 さ
を 再 確 認 し え い た だ き た い と 思 い ま す ． ま た 後 者 は 大 手 口
に 続 く 山 中 に 「 城 番 」 や 「 大 番 所 」 系 の 大 手 口 6 ケ 所 士 屋
蚊 が 描 か れ て い る こ と に 注 目 し た い と 思 い ま す ．
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図 1 1 「 安 政 六 年 鹿 児 島 城 下 絵 図 」
（ 1 8 5 9 安 政 6 年 作 ） 北 外 堀 部
当 図 は ， 上 級 身 分 者 の 居 住 者 の 屋 敷 名 と 寺 社 名 を 掲 救 し
た 略 住 宅 図 で す ． 図 l の 模 式 図 と 対 応 さ せ る と ， 屋 敷 ⑬ に
本 丸 ， ⑰ に 二 之 丸 と 書 か れ た ， そ の 周 囲 に 屋 敷 名 ， 寺 社 名
が 書 か れ て い ま す 本 丸 は 内 堀 ⑳ ， ⑳ ＠ で 囲 ま れ て い ま
す 内 堀 が ． の 字 に 本 丸 を 固 め て お り 屋 形 周 辺 部 の 屋 敷
が , ⑰ ． ⑱ の 前 面 を 固 め ． 山 城 域 の 屋 敷 が ⑬ の 背 後 を 固 め
て お り ． ⑰ ， ⑬ の 北 と 南 に は ． 北 外 堀 ⑳ と ． 南 外 堀 ⑩ が 存
在 し ， ⑰ ， ⑱ の 脇 を 固 め て い ま す ． 本 丸 二 之 丸 が 鹿 児 島 城
の 中 核 で あ る と 強 く 訴 え ． 山 城 は な だ ら か な 丘 で 描 か れ 、
⑰ ． ⑱ の を 背 後 に 控 え た 格 好 の 構 図 に な っ て い ま す
5 ． 廃 城 後 の 鹿 児 島 城
（ 1 ） 1 8 7 3 . 明 治 6 年 作 ・ 成 尾 常 矩 「 鹿 児 島 城 本 丸 殿 舎 配
置 図 」 （ 図 1 3 ）
次 は 藩 の 金 山 奉 行 だ っ た 成 尾 常 矩 氏 が 1 8 7 3 ． 明 治 6 年 に
作 成 し た 「 鹿 児 島 城 本 丸 殿 舎 配 置 図 」 を 取 り あ げ ． こ れ を
図 1 3 と し ま す ． 原 図 は 鹿 児 島 市 立 美 術 館 と 磯 尚 古 集 成 館
が 所 蔵 し て お り ， 今 回 は 鹿 児 島 市 立 美 術 館 所 蔵 で ． 鹿 児 島
県 埋 蔵 文 化 財 発 掘 調 査 報 告 書 （ 2 6 ） 『 鹿 児 島 （ 鶴 丸 ） 城 本
丸 跡 』 ( 1 9 8 3 年 刊 ） に 収 載 さ れ た も の を 見 て い き ま す
鹿 児 島 城 本 丸 は 維 新 以 後 1 8 7 1･ 明 治 4 年 廃 藩 置 県 で 島
津 群 第 1 2 代 藩 主 忠 義 が 退 出 翌 1 8 7 2 ･ 明 治 5 年 明 治 天 皇
の 行 幸 を 経 て ． 陸 軍 の 熊 本 鎮 台 の 分 営 と な っ て ， 荒 廃 が
激 し く な り ま し た ． そ こ で 成 尾 氏 は ． 本 丸 の 荒 廃 を 嘆 き
1 8 7 3 ･ 明 治 6 年 3 月 本 丸 の 建 物 の 配 置 状 況 を 記 録 す る こ と
で ， 鹿 児 島 城 の 威 容 を 後 代 に 伝 え よ う と 建 物 配 置 図 を 作 成
し ま し た 作 成 7 ケ 月 後 1 8 7 3 ･ 明 治 6 年 1 0 月 1 8 日 本 丸
（ 5 ） 1 8 5 9 ． 安 政 6 年 作 「 安 政 六 年 鹿 児 島 城 下 絵 図 」（ 北
外 堀 部 図 1 1 ， 山 城 部 図 1 2 ）
次 は 「 安 政 六 年 鹿 児 島 城 下 絵 図 」 を 取 り あ げ ． 図 1 1 .
1 2 と し て 見 て い き ま す 当 図 は 鹿 児 島 県 立 図 書 館 が 所 蔵
す る , 3 . 5 m × 4 . 5 m の 巨 大 な 絵 図 で ．『 旧 薩 藩 御 城 下 絵 図 』
の 名 称 で 知 ら れ て い て , 2 0 0 1 年 鹿 児 島 県 立 図 書 館 に よ っ
て , 同 名 称 で 5 2 枚 の 切 絵 図 と し て 刊 行 さ れ . そ れ を 受 け て ，
2 0 0 4 年 塩 満 郁 夫 氏 ・ 友 野 春 久 氏 『 新 た な 発 見 に 出 会 う
鹿 児 島 城 下 絵 図 散 歩 」 （ 高 城 書 房 ） に よ っ て ． 居 住 者 ・ 居
4 4
古 絵 図 等 に 見 え る 鹿 児 島 城
図 1 2 「 安 政 六 年 鹿 児 島 城 下 絵 図 」 （ 1 8 5 9 安 政 6 年 作 ）山 城 部
と い う こ と は 1 8 3 3 ･ 天 保 4 年 以 前 に 作 成 さ れ た 図 を も と に ，
自 分 の 記 憶 を 整 理 し て 「 旧 御 屋 形 御 曲 輪 の 図 」 と し ， 子 孫
に 伝 え よ う と 清 書 し ま し た が ; 1 8 7 7 ･ 明 治 1 0 年 の 西 南 の
役 で 屋 形 と そ の 周 辺 が 損 傷 し た の で , こ れ を 機 に 再 度 補 い ．
1 8 7 8 ･ 明 治 1 1 年 5 月 中 旬 に 書 き 写 し た も の で す ． そ れ は
成 尾 氏 が ， 島 津 氏 の 家 臣 達 が 7 百 年 来 受 け て き た ご 主 人 様
の 恩 を 忘 れ る の で は な い か ． 近 年 の よ る ず 洋 風 に 傾 き が ち
で あ る こ と ， 長 ら く 伝 統 と さ れ て き た 武 家 の 帯 刀 が 廃 刀 令
で 雲 行 き が 怪 し く な っ た こ と ． 藩 の 垣 根 が な く な る こ と
城 が 破 却 さ れ る 時 期 に 至 っ た こ と ． 封 建 の 厳 備 が 昔 話 と な
り つ つ あ る こ と ， 城 と 城 下 が 商 家 市 街 と な る こ と を 総 べ て
遺 憾 な 風 潮 と 考 え た た め で し た
当 図 は ， 今 ま で の 絵 図 と 比 べ れ ば ， 極 め て 厳 格 な 平 面 図
で あ り ， 図 1 5 の 模 式 図 と 対 応 さ せ る と 北 外 堀 南 外 堀
枡 形 ． 屋 形 と そ の 周 辺 に つ い て 今 ま で の 絵 図 に な い デ ー タ
を 提 供 し て い て ． 大 変 有 効 な も の で す ．
こ の 様 に 図 1 4 は .1 8 3 3 年 以 来 の 資 料 で ， 藩 政 期 を 回 顧
し て 描 い て お り ． そ の 執 筆 時 期 は 廃 城 後 で す が ． 藩 政 後 期
は 焼 失 し て し ま う の で ， 本 丸 の 建 物 の 配 置 は ． 本 丸 の 唯 一
の 記 録 と な っ て し ま い ま し た し か し 長 ら く 忘 れ ら れ た 後
1 9 7 8 ･ 昭 和 5 3 年 1 0 月 ～ 1 9 7 9 ･ 昭 和 5 4 年 1 2 月 の 鹿 児 島 城
本 丸 の 発 掘 調 査 で ， 関 係 者 の 探 索 で 当 図 が 目 に と ま り ． 本
丸 発 掘 調 査 時 に ． ま た 本 丸 発 掘 報 告 書 の 作 成 時 に ， 当 図 が
多 大 な 貢 献 を す る こ と に な り ま し た ． そ の 経 緯 は 前 記 報 告
書 等 に 記 さ れ て い ま す ． そ し て 更 に 2 0 1 6 ･ 平 成 1 8 年 以 降
の 本 丸 調 査 で 活 用 さ れ て い る と こ ろ で す ．
こ れ か ら は ． 鹿 児 島 城 の 全 容 解 明 の 視 点 か ら ． 更 な る 活
用 が 期 待 さ れ て い ま す ．
（ 2 ） 1 8 7 3 ． 明 治 6 年 作 ・ 成 尾 常 矩 「 鹿 児 島 城 屋 形 及 び 周
辺 図 」 （ 図 1 4 ）
続 い て 成 尾 常 矩 氏 が 1 8 7 3 ． 明 治 6 年 に 「 鹿 児 島 城 本 丸 殿
舎 配 置 図 」 と 共 に 作 成 し た 「 鹿 児 島 城 屋 形 及 び 周 辺 図 」 を
見 て い き ま す ． こ れ は 図 1 4 で す ． 原 図 は 鹿 児 島 市 立 美 術
館 所 蔵 と 個 人 所 蔵 と が あ り ． 後 者 に 拠 り ま す
当 図 は ， 成 尾 氏 が 1 8 7 3 ･ 明 治 6 年 3 月 2 4 日 .4 0 年 以 前
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図 1 3 成 尾 常 矩 ｢ 鹿 児 島 城 本 丸 殿 舎 配 置 図 」 ( 1 8 7 3 ． 明 治 6 年 作 ）
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図 1 4 成 尾 常 矩 ｢ 鹿 児 島 城 屋 形 及 び 周 辺 図 」（ 1 8 7 3 明 治 6 年 作 ）
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の 様 子 を 思 い 出 す 基 盤 の う え に 完 成 し た 図 で ， 鹿 児 島 城 の
全 容 解 明 を 目 指 す に は う っ て つ け の 絵 図 と 言 え ま す ．
当 図 に つ い て は ， 拙 文 「 史 料 紹 介 : 成 尾 常 矩 「 鹿 児 島 市
色 屋 形 及 び 周 辺 図 ｣ 」 （ ｢ 鹿 児 島 国 際 大 学 考 古 学 ミ ュ ー ジ ア
ム 調 査 研 究 報 告 第 1 3 集 」 掲 載 ,2 0 1 6 年 刊 ） で 述 べ て あ
り ま す の で ， 重 複 を 避 け て 詳 細 は そ れ に 譲 り ま す ．
鹿 児 島 城 絵 図 の 最 後 を こ の よ う な ， 島 津 氏 の 歴 史 に 心 を
寄 せ ， 鹿 児 島 城 に 愛 着 を 持 ち ， 鹿 児 島 城 で 生 活 し て い た 人
物 の 作 成 し た 絵 図 で 締 め る こ と に な り ま し た ．
せ ん ． そ の 区 画 は 山 城 麓 か ら 海 岸 ま で 続 き ， 景 観 の 形 成 ，
国 持 大 名 格 の 向 上 ， 城 の 安 全 性 確 保 に 効 果 が あ り ま し た ．
そ し て 島 津 氏 は ， 幕 府 の 風 下 に 立 つ の を 嫌 い ， 鹿 児 島 城
の 範 囲 を 限 定 的 に し ， 他 の 城 で あ れ ば 城 内 に す る 範 囲 も 城
内 と は せ ず ， 本 丸 と 二 之 丸 の 周 辺 は 三 ノ 丸 と す る 通 例 も 無
視 し ま し た ．
し か し 時 流 を 反 映 し ， 山 城 の 本 丸 ， 二 之 丸 の 公 称 は ，
1 7 8 7 ･ 天 明 7 年 第 8 代 藩 主 重 豪 が 屋 形 に 二 之 丸 殿 舎 の 造 営
を 命 じ , 1 7 9 2 ･ 寛 政 4 年 そ こ に 移 る ま で 山 城 に あ り ま し た ．
屋 形 の 正 門 は ， 大 手 門 か そ れ に 準 じ た 門 が 多 か っ た の で
す が ， 鹿 児 島 城 で は 山 城 の 大 手 を 維 持 し 続 け ， 当 時 の 屋 形
で は ， 御 楼 門 の 名 前 に し て い ま す ． こ の 正 門 は ， 城 外 か ら
の 来 客 に は 御 楼 門 を 潜 ら せ ， 右 折 さ せ ， 更 に 左 折 さ せ て ，
唐 御 門 を 通 ら せ て お り ， 二 つ の 折 れ を 持 つ 枡 形 門 で ， 厳 重
な 備 え を し て い た の で す ．
鹿 児 島 城 か ら 西 田 橋 へ 向 う 千 石 馬 場 通 へ の 入 口 付 近 は 枡
形 と 呼 ば れ て お り ， こ こ は 山 城 へ の 入 口 で あ り ， 古 く か ら
の 枡 形 が 想 定 さ れ て い ま す ． そ の 後 も 西 田 橋 か ら ， 枡 形 に
抜 け る 通 路 が ， 鹿 児 島 城 に と っ て は 最 も 重 視 さ れ た ル ー ト
で し た ．
特 に 強 調 し て き た こ と で も あ り ま す が ， 鹿 児 島 城 関 連 絵
図 類 の 総 て に 共 通 す る も の に 2 本 の ﾀ 堀 の 存 在 が あ り ま し
た ． 2 本 と も 山 城 側 か ら ， 海 側 に 向 か っ て お り ， 土 居 も 存
在 し て い ま し た ． 北 外 堀 に は 吉 野 橋 ， 新 橋 が ， 南 外 堀 に は
大 手 橋 ， 山 下 橋 が 架 か つ て お り ， 新 橋 は ， 西 田 橋 と 並 び 鹿
児 島 城 や 鹿 児 島 城 下 の 南 北 の 「 要 口 」 で ， 新 橋 に は 枡 形 番
所 も あ り ， 重 要 な 橋 で し た ． こ こ で ， 参 考 に 以 下 の 4 点 の
図 を 付 け 加 え ， 南 外 堀 北 外 堀 の 様 子 を 思 い 起 こ す 手 懸 り
に し て い た だ き た い と 思 い ま す ．
6 ． 鹿 児 島 城 の 主 な 歴 史 と 主 な バ ー ツ ー お わ り に －
鹿 児 島 城 関 連 絵 図 は 多 数 知 ら れ て い ま す が ， 今 回 は 県 立
図 書 館 の 協 力 を 得 て ，
図 2 「 鹿 児 島 城 及 び 町 割 図 」 ( 1 6 7 0 ･ 寛 文 l O 年 作 ）
図 3 「 元 禄 九 年 鹿 児 島 城 絵 図 」 ( 1 6 9 6 ． 元 禄 9 年 作 ）
図 4 「 正 徳 三 年 鹿 児 島 城 下 絵 図 」 ( 1 7 1 3 ･ 正 徳 3 年 作 ）
図 5 「 薩 州 屋 形 之 絵 図 ・ 宝 暦 六 年 鹿 児 島 城 下 絵 図 」
( 1 7 5 6 ･ 宝 暦 6 年 作 ）
図 6 「 文 政 五 年 鹿 児 島 城 絵 図 」 ( 1 8 2 2 ． 文 政 5 年 作 ）
図 7 高 木 善 助 「 城 山 南 面 屋 形 前 之 図 」 （ ｢ 紀 行 篇 画 帖 」
1 8 2 8 ･ 文 政 l l 年 ～ 1 8 3 8 ． 天 保 9 年 来 鹿 ）
図 8 「 天 保 十 四 年 鹿 児 島 城 下 絵 図 ｣ ( 1 8 4 3 ･ 天 保 1 4 年 作 ，
1 9 1 3 ･ 大 正 2 年 山 下 兼 秀 写 ）
図 l O 「 天 保 末 年 鹿 児 島 城 下 絵 図 ｣ ( 1 8 4 3 . 天 保 1 4 年 頃 作 ）
図 l l 「 安 政 六 年 鹿 児 島 城 下 絵 図 」 ( 1 8 5 9 ･ 安 政 6 年 作 ）
図 1 3 成 尾 常 矩 「 鹿 児 島 城 本 丸 殿 舎 配 置 図 」 ( 1 8 7 3 ． 明
治 6 年 作 ）
図 1 4 成 尾 常 矩 「 鹿 児 島 城 屋 形 及 び 周 辺 図 」 ( 1 8 7 3 ･
明 治 6 年 作 ）
の l l 点 を 主 と し て 見 て き ま し た ． 関 連 し て 述 べ た こ と も
含 め ， 整 理 し て お き ま す ．
先 ず は 鹿 児 島 城 の 築 城 で す ． 戦 国 島 津 氏 の 名 声 を 引 き 継
ぎ ， 三 殿 体 制 を 克 服 し ， 首 脳 陣 と し て 協 調 し ， 上 山 城 と 言
う 中 世 山 城 を 中 心 に 据 え て ， 徳 川 家 康 ， 加 藤 清 正 ら 上 方 勢
の 攻 撃 を 防 ぎ ま し た ． 実 際 を 言 う と , 山 城 に は 手 を 付 け ず ，
屋 形 を 増 築 す る と い う 築 城 で し た ． こ の 山 城 は ， 鹿 児 島 城
の 堅 固 さ を ア ピ ー ル し ま し た ．
屋 形 は ， 島 津 氏 の 首 脳 陣 が 早 く か ら 高 石 垣 と 水 堀 で 際 立
た せ る こ と に 合 意 し ， 山 城 を 背 景 に ， 主 郭 の 前 面 を 高 石 垣
と 水 堀 で 囲 み ま し た ． 更 に 屋 形 は , そ の 周 辺 部 と 一 体 化 し ，
縦 横 に 通 路 を 通 じ , 格 子 状 の 整 然 と し た 区 画 を 持 ち ま し た ．
全 国 で こ れ だ け 整 っ た 四 角 形 の 屋 敷 区 画 を 持 つ 城 は あ り ま
○ 「 南 泉 院 図 」 （ ｢ 薩 摩 風 土 記 』 ( 1 8 2 1 ･ 文 政 4 年 刊 ， 鹿 児
島 市 史 Ⅲ ) ） （ 図 1 5 )
○ ｢ 琉 球 館 , 都 之 城 屋 敷 図 ( 『 鹿 児 島 振 り 」 ( 1 8 3 8 ． 天 保 9 年 刊 ，
日 本 庶 民 生 活 史 資 料 ) ） （ 図 1 6 ）
○ 「 北 外 堀 の 断 面 模 式 図 」 （ 黎 明 会 2 0 1 7 年 3 月 1 4 日 配 付
資 料 ） （ 図 1 7 )
○ 「 南 外 堀 の 断 面 模 式 図 」 （ 黎 明 会 2 0 1 7 年 3 月 1 4 日 配 付
資 料 ） （ 図 1 8 )
図 1 5 は ， 南 泉 院 が 整 備 さ れ ， 院 の 前 が 広 場 に な っ た 時
期 に 広 場 南 側 に 植 栽 帯 と 水 堀 が あ り ， そ れ が 南 泉 院 前 で ，
南 方 向 に 曲 が っ て い る 様 子 で ， こ の 植 栽 帯 が 土 居 で ， 水 堀
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古 絵 図 等 に 見 え る 鹿 児 島 城
』 ■
識 ､ 割 食 撫 』 緋 轟 譲 ‘
図 1 6 「 琉 球 館 ， 都 之 城 屋 敷 図 」
（ 『 鹿 児 島 振 り 』 （ 1 8 3 8 ． 天 保 9 年 刊 ，日 本 庶 民 生 活 史 資 料 ) ）
、
図 1 5 「 南 泉 院 図 ｣ ( I 薩 摩 風 土 記 」
（ 1 8 2 1 ． 文 政 4 年 刊 ， 鹿 児 島 市 史 Ⅲ ) ）
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図 1 8 「 南 外 堀 の 断 面 模 式 図 」
（ 黎 明 会 2 0 1 7 年 3 月 1 4 日 配 付 資 料 ）
図 1 7 「 北 外 堀 の 断 面 模 式 図 」
（ 黎 明 会 2 0 1 7 年 3 月 1 4 日 配 付 資 料 ）
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三 木 靖
が 南 外 堀 の 図 l に ⑧ と ⑩ で す ． 左 上 付 近 は 大 手 で す ． 図
1 6 は 手 前 が 宮 之 城 屋 敷 ， そ の 向 か い 側 が 琉 球 館 で ， 左 側
に 新 橋 の 石 製 の 高 欄 に 「 新 橋 」 と 書 か れ て い る よ う す で ，
新 橋 は 北 外 堀 に 架 か っ て い ま す ．
外 堀 は ， 城 側 か ら み て 堀 の 内 側 に 土 居 を 設 け ， 堀 と 土 居
で 守 備 を 固 め る も の で し た ． 図 1 7 に 北 外 堀 の 断 面 模 式 図
を ， 図 1 8 に 南 外 堀 の 断 面 模 式 図 を 掲 載 し て お き ま し た ．
な お ， 北 外 堀 の 北 側 に は ， 滑 川 が ほ ぼ 並 行 し て 通 じ て い ま
し た ．
と こ ろ で ， 山 城 と 海 岸 に 挟 ま れ ， こ の 外 堀 で 囲 ま れ た 範
囲 が ， 本 来 の 鹿 児 島 城 と 考 え ら れ ま す ． こ れ ほ ど 重 要 な 外
堀 で し た が ， 維 新 前 後 に 消 滅 し て し ま い ， 今 で は 忘 れ ら れ
て し ま い ま し た ． 他 の 鹿 児 島 城 の 構 成 要 素 と 合 わ せ て ， こ
の ﾀ 蝿 も 古 絵 図 等 の 助 け を 得 て ， 早 く 本 当 の 姿 を ご 理 解 い
た だ く よ う 願 っ て い ま す ．
今 回 も ， 鹿 児 島 城 の 調 査 研 究 の 基 礎 的 な 段 階 で ひ と ま
ず 幕 と さ せ て い た だ き ま す ．
終 り に な っ て し ま い ま し た が ， ご 支 援 ， ご 協 力 い た だ い
た 諸 機 関 と 関 係 者 の 皆 様 に 感 謝 し て い ま す
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